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Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР) нашей планеты не безграничны, в 
статьях [1-4] затронуты вопросы «Когда исчерпаются запасы ТЭР?» и рационализации 
потребления ТЭР. Увеличение потребления ТЭР связано с ростом населения Земли. 
В РФ на федеральном уровне разработан закон, направленный на экономию 
энергоресурсов, № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» [5]. В статье 12 главы 3 [5] изложены требования 
обеспечения энергоэффективности зданий жилого фонда, а в части 4 этой статьи 
поставлено требование собственнику помещений проводить мероприятия по 
повышению энергоэффективности, следовательно, обеспечению рационального 
расхода ТЭР. В статье 13 главы 3 [5] установлено требование по обеспечению учёта 
потребляемых энергоресурсов. Правительство РФ разработало программу 
энергосбережения до 2020 года [6], в которой предложены общие направления. На 
федеральном уровне задано направление энергосбережения, а способ реализации 
остаётся на выбор потребителя; в тоже время учет всех потребляемых ТЭР не дает 
реальной экономии, но позволяет контролировать её. 
В статье [7] предложено применение информационных технологий (ИТ) в 
энергосбережении, что является актуальным вопросом. В этой статье приведены 
общие направления, но не предложены технологии энергосбережения с применением 
ИТ. Анализируя рынок предлагаемых оборудований и технологий энергосбережения 
для жилых, административных, муниципальных зданий и образовательных 
учреждений, можно выделить автоматизированную технологию «Умный дом», 
известную как «Smart home (house)». Она представляет собой сложную инженерную 
систему управления всеми структурными единицами, присутствующими в доме 
(системы отопления, водоснабжения, кондиционирования, охраны, пожарной 
сигнализации и т.д.). Очевидно, что к основным критериям  системы  относятся 
надежность, простота в управлении и рациональное использование энергоресурсов. 
Кроме того, для комфортного управления интеллектуальным домом необходима 
доступная система автоматизации. 
В систему «Умный дом» входят следующие подсистемы, приведённые в статьях 
[8-10], которые направлены на энергосбережение [11]: 
1. Управление освещением, обеспечивающее возможность ручного и 
автоматического управления, которая позволяет реализовать световые сценарии; 
2. Управление климатом помещения, которое включает в себя системы 
управления отоплением и теплыми полами, вентиляцией и кондиционированием; 
3. Контроль (мониторинг) и управление системами снабжения (электричество, 
газ, вода) и автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Сюда входит контроль протечек 
воды и утечки газа, охранно-пожарная сигнализация, мониторинг и управление 
расходом воды, газа и электроэнергии. 
Остальные подсистемы «Умного дома» направлены только на повышение 
комфорта проживания. 
Система управления освещением: роль и эффект в энергосбережении, 
основные элементы. 
Эта система не только является подсистемой «Умного дома», а так же 
выступает самостоятельной АСУО (автоматизированная система управления 
освещением) [12]. 
Автоматизацию энергосберегающего освещения можно выполнить с учётом 
реализации следующего сценария: «Включение и выключение света по датчику 
движения». Основные проходные помещения дома оборудованы датчиками движения, 
что позволяет системе автоматически включать и выключать освещение при 
обнаружении движения или его отсутствия. Сопряженная работа датчиков движения с 
датчиками освещенности позволяет включать свет только в том случае, когда 
естественного света становится недостаточно. 
Применение АСУО для многоквартирных домов позволяет сократить расход 
электроэнергии на освещение лестничных клеток и тамбуров, так как на практике это 
освещение может проработать всю ночь без надобности. Пример применения АСУО 
на контроллере К2000Т представлен на сайте производителя [13] и расчёт экономии и 
окупаемости приведены в отчетах [14-16]. 
Система управления климатом: роль и эффект в энергосбережении, 
основные элементы. 
Управление климатом в «Умном доме» осуществляется воздействием на 
инженерные системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений. Для 
управления необходимы датчики температуры, установленные снаружи и внутри 
помещения, контроллер, например AMX NetLinx Ni-3000 (может отвечать за «Умный 
дом» в целом), термостат, сервоприводы, устанавливаемые на задвижках 
отопительного контура и на воздушных клапанах приточно-вытяжной вентиляции [17-
19]. 
Реализация алгоритмов климат-контроля напрямую влияет на оптимальный 
режим энергопотребления климатических систем. При этом исключается 
одновременная работа кондиционера и системы отопления, что не допускает расход 
энергии. Однако кондиционер может работать в совокупности с установленным 
теплым полом, поддерживающим установленную температуру в нижней части 
помещения.  
Система климат-контроля позволяет экономить затрачиваемую на обогрев 
энергию за счет снижения температуры в ночное время в безлюдных помещениях и 
спальнях,  минимизировать работу оборудования во время отсутствия хозяев с 
помощью настройки пользователем  алгоритмов работы («дневное отсутствие», 
«отпуск»). Наибольший эффект экономии энергии получается в домах с автономными 
котельными системами, так как в управление контроллера находится оборудование 
котельной, что позволяет снижать расход газа на нагрев. 
Система контроля и управления инженерными системами и 
электричеством. 
Контроль (защита) от протечек систем водоснабжения, отопления и газа  
осуществляется при помощи датчиков и контроллера, на который поступает 
информация от датчиков, анализируется по заложенным алгоритмам и отправляется 
сигнал на сервопривод задвижек и кранов. Контроль (мониторинг) потребляемых 
ресурсов аналогичен защите от протечек, прибор учёта с импульсным выходом 
осуществляет мониторинг расхода энергоносителей и воды, контроллер осуществляет 
анализ и предлагает решения по экономии, но и может производить перекрытие 
задвижек или отключение розеток от сети по заложенному алгоритму, предотвращая 
чрезмерный расход ресурсов. 
В эту систему можно включить АИИС КУЭ, которая облегчит сбор и 
мониторинг данных расхода электроэнергии с общедомовых и индивидуальных 
приборов коммерческого учёта для управляющей и энергосбытовой компаний. 
Контроль протечек воды и газа обеспечивает сначала безопасность, а затем 
экономию. Мониторинг и управление потребляемых ресурсов позволяет определить 
приоритетные направления энергосбережения и осуществляет ограничительную 
функцию потребления [20; 21]. 
«Умный дом» в многоквартирных домах. 
В совокупности выше перечисленные элементы и являются «Умным домом». 
Как видно использование этой технологии позволит сократить расход энергоресурсов, 
а также частично или полностью автоматизировать здание, создать полноценную 
АИИС КУЭ и других энергоносителей. В статье [22] поднимается вопрос о создании 
полноценной автоматизированной системе учёта энергоресурсов в многоквартирных 
домах. Примеры применения элементов «Умного дома» приведены в статьях [23; 24]. 
В настоящее время эта технология не сильно распространена в РФ, но начинает 
находить своё применение. Спрос на эту технологию пока ограничен высокой 
стоимостью, как минимум в два раза выше, чем в странах Европы, так как необходимо 
её сопровождать и обслуживать грамотным специалистам, необходимо создавать на 
сертифицированной производителем базе элементов. Поэтому массовое внедрение 
всех составляющих частей технологии на данный момент в нашей стране затруднено 
[25]. Части «умной» технологии, направленные на энергосбережение, о которых 
описано выше, находят более частое применение, так как экономическая выгода и 
сроки окупаемости давно просчитаны и проверены на практике. 
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